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Abstract (Resumen de 100-250 palabras)/ Abstract (Laburpena 100-250 hitzetan) 
This paper assess some of the characteristics regarding the activities that people 
practice during their free time, as well as the relationship between people and sports, 
media that people use to get in contact with sports, and their opinion about how sports 
contribute to the wellness of our society. 
An analysis of people’s behavior has been made, and a comparison by genre and 
age. The researchers carried out a descriptive and a graphical analysis that helps to 
understand the reasons why people practice some free time activities and what is they 
relationship with sports.  
In order to develop this study we got public data provided by the CIS in 2014.  
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En este trabajo se estudian algunos aspectos relativos a las actividades que realizan 
los individuos en su tiempo libre, así como la relación que tienen los encuestados con el 
deporte, los medios de comunicación que utilizan para estar en contacto con ellos, y la 
opinión que tienen sobre lo que aporta la práctica del deporte hoy en día en la sociedad. 
 En los aspectos considerados, se han analizado el comportamiento en general, para 
toda la población, así como comparaciones por género y nivel de edad. Hemos llevado a 
cabo análisis descriptivos y gráficos que nos ayuda a entender mejor los motivos por los 
que eligen ejercer ciertas actividades en el tiempo libre, y cuál es su relación con el 
deporte. 
 Para la realización de este análisis se han obtenido los datos publicados por el CIS 
en el 2014. 
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